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Contexte
Discussion
Evaluer la proposition au travers d’un cas d’utilisation
○ Mise en place d’une plateforme d’analyse de la 
consommation électrique
○ Analyse de la pertinence de l’automate dans un 
cas d’utilisation précis
Objectif : proposer un modèle de consommation 
répartie de l’énergie dans un environnement 
domestique
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○ Les équipements inactifs sont placés en veille
○ Les équipements actifs sont optimisés 
individuellement













○ Baisse de la consommation d’énergie sur 
l’ensemble du système
○ Perte en QoS limitée









○ La veille (ACPI, PowerManager)
○ Le contrôle des veilles (WoL, WoWL, Timer)
Optimisation du fonctionnement des équipements
○ Fonctionnement continu à minima (DVFS, ALR…)
○ Fonctionnement périodique à maxima 
(Race-to-sleep, Burst de paquets)
○ Optimisation du lien des applications (débit, qualité)
Optimisation de la répartition des services 
○ Allocation a priori des applications
○ Migration transparente des applications
○ Equipement mandataire
○ Virtualisation avec migration des VMs
Consommation des équipements des ménages en 2008 (Source : Projet REMODECE)
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En marche
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Durée de 
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